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Durant la campanya d’excavacions arqueològiques de l’any 
20081 portada a terme al jaciment de Santa Creu, poblat 
medieval emplaçat a poca distància del monestir de Sant Pere de 
Rodes, es va localitzar un interessant conjunt de petites mesures 
fetes en ceràmica. Les peces varen aparèixer en els treballs de 
retirada de l’enderroc que amortitzava un dels àmbits del que 
hem anomenat sector 5, una casa de dimensions notables que 
es troba molt ben situada a migdia de l’església, la primera que 
hom veu en traspassar el portal sud, a mà dreta (fig. 1 i 2).
El conjunt es va localitzar ran del mur nord de l’estança, recolzat 
damunt del que quedava d’una paret que doblava aquest 
mur (fig. 3 i 4). Aquesta situació va fer pensar que la posició 
original de les peces podria haver estat dins d’alguna mena 
d’armari o sobre una lleixa o post construïda en aquesta paret. 
Respecte al tema és interessant observar que amb les mesures 
es varen trobar tot un seguit de peces de metall que podrien 
correspondre a algun tipus de caixa o bé al batent que tancava 
la fornícula. Cal pensar que la naturalesa de les peces bé podia 
requerir tenir-les ben guardades i protegides de cops o altres 
manipulacions incorrectes.
Descripció tipològica
El lot de mesures el formen 5 peces, la major part de les quals 
varen aparèixer en bon estat de conservació, a excepció 
d’algunes que es trobaren fragmentades, però que s’han 
pogut restaurar2. Estan fetes amb ceràmica comuna de pasta 
oxidada, sense aplicació de vidrat (una només en presenta una 
pinzellada, resultat, aparentment, d’una taca fortuïta). Pel que fa 
a la tipologia, hem de parlar de dos tipus ben diferenciats: les de 
boca plana retallada –tipus 1– i les de boca tancada –tipus 2–. 
Les primeres, de les quals tenim 2 exemplars, tenen l’aspecte 
de petites gerretes de cos globular, més estret a la vora, amb la 
base plana o bombada i una nansa ran del llavi, a la part superior 
del cos. Les segones, amb 3 exemplars, es diferencien pel fet 
que la boca s’estreny i forma una vora lleugerament exvasada, 
amb la nansa relativament més baixa.
Les dues peces del tipus 1 són pràcticament idèntiques, d’una 
alçada d’11,5/12 cm per un diàmetre de vora de 6/7 cm i un de 
base de 8/8,5 cm (Fig. 5). De les del tipus 2 hi ha dues mides 
diferents (Fig. 6): la més petita amida 8,8 cm d’alçada per 4,6 
cm de diàmetre de vora i 5,8 cm de diàmetre de base (SCR08-
5043-677); pel que fa a la més gran només podem guiar-nos per 
un únic exemplar, atès que l’altre està fragmentat3 (SCR08-5043-
679 i 676, respectivament), i amida 11,5 cm d’alçada per 4,8 cm 
de diàmetre de vora 6,7 cm de diàmetre de base.
No hem trobat paral·lels exactes a les formes localitzades a 
Santa Creu. La comparativa s’ha realitzat amb diferents troballes 
publicades, fetes en excavacions o en voltes d’edificis de 
Barcelona, com ara a l’avinguda de la Catedral (plaça Nova), 
a la plaça Comercial (Born), al carrer de l’Arc, o als edificis de 
1  Els treballs d’excavació, començats l’any 2006, són resultat d’un conveni 
signat entre el Museu d’Història de Catalunya i la Universitat de Barcelona, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva.
2  Les peces han estat objecte de restauració pel Centre de Restauració de 
Béns Mobles de Catalunya, a càrrec del Museu d’Història de Catalunya.
3  Hem considerat aquestes dues peces dins del mateix grup atès que si com-
parem les dimensions veiem que coincideixen, fins i tot, en el diàmetre del cos. 
No obstant això, no podem descartar que la vora fos retallada, com al tipus 1.
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Plànol de situació de la casa/sector 5 amb indicació de l’estança 
on es va fer la troballa de les mesures
Vista general de la casa/sector 5, situada davant de l’església
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Figura 3. Localització de les mesures damunt 
l’enderroc de la paret que doblava el mur nord 
de l’estança
Figura 4. Detall de la troballa
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la Pia Almoina, a la Catedral i l’església de Santa Maria del Pi. 
D’entrada, tots els exemplars presenten vidrat per una o bé per 
totes dues cares. Malgrat que en alguns casos trobem perfils 
similars al tipus 1, encara que més ovoides, acostumen a ser 
peces de majors dimensions i, en tots els casos, amb les nanses 
més baixes, que arrenquen pràcticament de la base (Cabestany, 
riera 1980: 411; aavv 1994: 115; beltrán de Heredia 1998: 192; 
beltrán de Heredia 2005: fig. 1-5, 13).
Julia Beltrán de Heredia, qui millor ha estudiat les mesures en 
ceràmica trobades a Barcelona, fa una sistematització formal i 
estableix una evolució d’aquests recipients al llarg dels segles 
xiv i xvi. Considera que les mesures més antigues, les que 
corresponen als segles xiv i xv, són recipients tancats, amb la 
boca més estreta que la base, el cos de forma ovoide i la nansa 
a la part baixa, mentre que, a mesura que ens endinsem en el 
segle xvi, aquestes tenen la boca més ampla que la base, amb 
el cos globular i les parets més obertes (beltrán de Heredia 2005: 
73). Si ens fixem amb les del tipus 1 de Santa Creu, els trets 
formals se situen en un tipus intermedi, amb la boca més estreta 
que la base i el cos amb tendència globular, mentre que les del 
tipus 2, encaixen relativament en el tipus més antic, si no fos per 
la boca amb tendència exvasada.
És molt probable que les mesures de Santa Creu no segueixin 
cap patró de Barcelona. És sabut que els mercats de la zona 
que ens ocupa tenien mesures pròpies, fixades segons un patró 
específic, que era el del mercat de Castelló d’Empúries, tema 
que tractarem més endavant, per la qual cosa bé pot donar-se 
que les formes siguin diferents.
Quant a la cronologia de les peces, la datació s’ha fet per 
context arqueològic. El terminus antequem el proporciona l’estrat 
d’enderroc entre el qual es varen localitzar ceràmiques de reflex 
metàl·lic valencià decorades amb el motiu dels margallons i de 
l’ocell o l’àliga estilitzada, abundants en els tallers valencians 
del segle xv avançat. Aquesta cronologia és la que s’ha donat 
també en altres nivells d’enderroc estudiats fins avui en el poblat 
(Mataró, olliCH, puig 2011: 315-337). En conseqüència, la 
datació de les peces s’ha de situar dins del segle xv.
Les marques
Tres de les cinc mesures porten marques de grafit en sec, és a 
dir, fetes quan la peça ja era cuita. Es coneixen marques diverses 
sobre mesures i s’han interpretat com a senyals de validació, la 
major part pròpies del mostassaf, i posades per un altre oficial 
de l’administració municipal, l’afinador, un cop s’havia controlat 
que no hi havia frau en la capacitat i que eren correctes (beltrán 
de Heredia 2005: 72).
Les marques de les mesures de Santa Creu són totes iguals. 
Apareixen a la part superior del cos, prop de la vora i agrupades 
de 2 en 2. El grafit té la forma d’una F barrada, que mira tant a la 
dreta com a l’esquerra. A les peces SCR08-5043-678 i 706 (fig. 
5 i 6) apareixen d’aquesta manera, mentre que a la SCR08-5043-
680 les dues miren cap a l’esquerra. Excepcionalment, la peça 
SCR08-5043-676 presenta doble marca, amb una altra formada 
per una F girada a l’esquerra al costat d’una línia vertical.
Tampoc no hem trobat paral·lels per a aquests tipus de marca. 
Les mesures de Barcelona que en porten responen a numerals 
romans, a línies verticals travessades perpendicularment per 
altres més curtes o altres línies més simples, i a l’escut de 
Barcelona (beltrán de Heredia 2005: 73-79). Hem considerat la 
possibilitat que poguessin correspondre a algun tipus de numeral 
que pogués fer referència a la capacitat, hipòtesis que hem 
descartat atès que apareix sobre peces de mida diferent, tot i 
que tampoc en coneixem cap de similar, ja sigui en numeració 
romana o aràbiga. També hem considerat que pogués tractar-
se d’alguna altra mena de signe convencional, abreujat, però 
tampoc hem vist paral·lels. Si és la marca del mostassaf o de la 
persona que s’ocupava d’aquestes funcions en el seu lloc, tema 
sobre el qual insistirem més endavant, és molt difícil saber-ne la 
correspondència. 
Ens queda plantejar una darrera hipòtesi, potser la més 
interessant, i és la possibilitat que aquests grafits representessin, 
de forma molt esquematitzada, les claus de Sant Pere, i, en 
conseqüència, pensar que les mesures estiguessin marcades 
amb l’emblema del monestir. No coneixem cap representació de 
l’època en la qual apareguin les claus de Sant Pere; posteriors 
són les pellofes localitzades a l’excavació del claustre del 
monestir4, datades de principi del xviii, o d’altres emblemes 
presents en segells de documents, o en escuts, com ara el que 
es conserva a la casa de l’abat de Llançà. No podem considerar 
com a propis del monestir els plats policromats catalans del 
xvii coneguts com a plats de Sant Pere, en els quals vénen 
representats diversos escuts papals, però ens serveixen ja que 
ens ajuden a reconèixer l’exemple del traç simplificat d’una clau 
(Fig. 7). Contra la hipòtesi, hauríem de considerar que les claus 
no estarien posades en sautor –creuades– sinó que serien dues 
claus en pal, adossades, amb les dents cap a dalt5. No obstant 
això, si l’ús d’aquest emblema pontifical només s’utilitzava en 
les representacions iconogràfiques dels abats mitrats6, resta la 
hipòtesi que fossin marcades per algun altre monjo.
La capacitat i l’ús
Saber quin producte mesuraven les peces de Santa Creu 
és primordial per valorar la seva capacitat i conèixer a quina 
mesura corresponien. És per això que es va encarregar una 
analítica de fitòlits7 per tal d’identificar microrestes vegetals i 
poder determinar quin havia estat el contingut dels recipients. 
Les autores de l’estudi, Marta Portillo i Rosa Maria Albert, 
detectaren que el component present corresponia, bàsicament, 
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4  A l’excavació portada a terme l’any 1992 es varen localitzar un total de 26 
pellofes que se suposa que foren encunyades en el mateix centre. Malgrat les 
petites diferències iconogràfiques entre si, associades a mòduls diferents, totes 
presenten les claus de Sant Pere. Dades proporcionades per Maria Clúa, del 
Gabinet Numismàtic de Catalunya, autora de l’estudi inèdit Sant Pere de Rodes: 
material numismàtic de la zona dels claustres.
5  En aquesta posició les hem trobat en altres escuts heràldics catalans, com 
ara el de Puigverd d’Agramunt o el de Santpedor.
6  Aquesta posició és la pròpia de l’emblema pontifical, el qual podien utilitzar 
els abats de Sant Pere de Rodes, segons afirmen diversos autors, gràcies a la 
butlla del papa Nicolau IV del 1291, per la qual els abats del monestir assoliren 
la categoria de mitrats (Clavaguera 1986: 50).
7  Grup d’Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics del Departament de Pre-
història, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona, a càrrec de Marta Portillo i Rosa Maria Albert.
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Figura 5. Làmina de les mesures del tipus 1
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a plantes gramínies de tipus pooideae –poàcies–, subfamília 
integrada pels principals cereals, com són l’ordi i el blat, sense 
poder diagnosticar cap espècie en concret. No obstant això, 
consideraren que el resultat no era prou determinant atès que 
les inflorescències detectades també podien correspondre a la 
composició del sediment de terra adherit procedent de l’estrat 
que havia colgat les peces.
Si valorem altres paràmetres, en primer lloc hem de tenir en 
compte que el producte que podrien haver mesurat era algun 
que es feia per volum, no per pes. D’aquesta manera se sap 
que a l’època es mesuraven àrids, és a dir, el gra, la fruita seca 
i la sal, a més de la calç i el guix, i líquids, com ara el vi (que 
també servien per a aigua, llet o vinagre) i l’oli (teixidó 2008: 32-
33, 44). Així, observem que la forma de les peces del tipus 1, 
amb la boca retallada, era per poder mesurar a la rasa, sistema 
que s’emprava per a productes que tenien una mida de gra fi, 
és a dir, que deixaven pocs buits a l’hora d’omplir els recipients. 
No s’enrasava, per exemple, la fruita seca; aquesta es 
mesurava a curull, per a la qual, a més, s’utilitzaven recipients 
més aviat grans i de boca ampla (teixidó 2008: 20, 33). Amb 
aquests arguments podem descartar que les mesures fossin per 
a fruita seca, com també per a calç i guix, si tenim en compte el 
context arqueològic en què han aparegut; ens queden el gra i la 
sal, i els líquids.
També hem de tenir en compte que són mesures de poca 
capacitat. Si ens remetem al complet estudi fet per Francesc 
Teixidó sobre el procés de reducció de les mesures existents a 
Catalunya a final del segle xvi sobre la base del patró de mesures 
de Barcelona, derivat d’una constitució de les Corts de Montsó 
de 1585 (teixidó 2009-2009)8, cap de les peces correspon a 
les mesures principals de referència. Si ens fixem en la zona 
de l’Empordà que ens ocupa i, concretament, en les mesures 
del mercat de Castelló d’Empúries o en les del de la Selva, 
que coincideixen, cap de les mesures de gra, vi i oli que s’hi 
refereixen no són inferiors al litre i mig de capacitat. Només hi 
apareixen les mesures principals, que com comenta l’autor tenen 
un origen romà i es basen en la carga/mitgera/bóta, segons el 
cas. Per al gra la mitgera se subdividia en 2 quarteres de 10 
quarterons cadascuna –cada quarteró equivalia a 1,542 l–. Per 
al vi, la bóta se subdividia en 4 mallals de 5 quartons cadascun 
–el quartó equivalia a 2,655 l–, i per a l’oli, amb 4 mallals de 11 
quarts cadascun o 8 meitadelles –la meitadella equivalia a 1,629 
l– (teixidó 2008: 33, 38, 45, 50, 52, 57, 496 i 541)9.
Si suposem que les mesures de Santa Creu formen part d’aquest 
sistema tan estructurat, evidentment corresponen a subdivisions 
o fraccions menors. Aquí el sistema encara es fa més complex i 
diversificat segons les zones. Si ens atenim al mercat de Castelló, 
pel que fa al gra, hauríem de parlar del picotí, que equivalia a 
1/48 part de la quartera –0,321 l– i la mesureta, 1/4 part del picotí 
–0,08 l–. Quant al vi, les fraccions serien el porró, que equivalia 
a 1/16 part del mallal –0,830 l–, el petricó, 1/4 part del porró 
–0,207 l–, i la xicra, 1/8 part del porró –0,104 l–10.
A fi de poder precisar la capacitat de les mesures s’ha optat 
per portar a terme el cas pràctic d’omplir-les amb líquid –aigua 
desionitzada– i un producte de gra fi –gel de sílice–11. El resultat 
ha estat interessant atès que s’ha pogut comprovar com les 
dues mesures menors són múltiples de la mesura gran. Aquesta 
ha donat un volum de 800 cc/ml –de fet, una mica superior–, 
mentre que la gran de les petites equival a una 1/2 d’aquesta 
i la inferior a 1/4 part, 400 cc/ml i 200 cc/ml, respectivament. 
En definitiva, i si ens atenim a les capacitats que hem esmentat 
anteriorment, podríem afirmar que les mesures de Santa Creu 
coincideixen amb fraccions per a líquids conegudes: la gran es 
correspon exactament amb el porró, mentre que la petita amb el 
petricó. No coneixem cap nom precís de mesura que equivalgui 
a la meitat del porró. 
Finalment ens quedaria avaluar la possibilitat que el líquid 
que podrien haver mesurat fos vi. Respecte al tema, Joan 
Santanach, fent referència al llibre de Guillermo J. de Osma12 i a 
la tarifa de València de 1517, diu que el porró fet amb ceràmica 
vidrada s’emprava per a oli, mentre que el d’obra aspra, és a dir, 
sense vidrar, per a vi (santanaCH 1998: 243). Aquest és del cas 
de les peces de Santa Creu.
Mesures del mercat de Santa Creu 
o censals de batlle
Resta identificar quins ús es donava a aquestes mesures, si es 
tractava de mesures de venda, utilitzades per a la venda al detall 
o el mercadeig, o de mesures per al pagament de censos. En el 
primer dels casos caldria que consideréssim l’àmbit on es varen 
trobar com a un establiment relacionat amb el mercat del poblat 
de Santa Creu. En el segon, podríem pensar que la casa fos el 
lloc on es cobraven els censos del monestir de Sant Pere, una 
mena de casa del batlle de sac, per exemple. Analitzarem en 
detall cadascuna de les dues hipòtesis.
No disposem de referències documentals precises, però la 
bibliografia fins avui repeteix la dada de l’existència d’un mercat 
a Santa Creu, que se celebrava els diumenges, ja des del segle 
xiii, i que als segles xiv i xv tenia una certa importància, atès que 
aplegava gent de Llançà, Selva de Mar, Pau, Palau i Vilajuïga 
(papell 1930). Sens dubte aquest mercat havia d’estar directament 
controlat pels monjos del monestir de Sant Pere, de la mateixa 
manera que el poble restava sota la seva jurisdicció i la parròquia 
era regida per un rector presentat per l’abat del monestir. 
Quin personatge de la comunitat tenia el control directe sobre 
aquest mercat? La pregunta té un interès afegit, atès que ens 
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8  Malgrat que sigui posterior a la cronologia de les peces, el treball és de 
gran utilitat atès que exposa la situació existent abans de la reducció de 1585. 
Aquest procés va permetre normalitzar i unificar les mesures que s’utilitzaven en 
els diferents mercats de Catalunya segons el patró de Barcelona.
9  El sistema mètric decimal no és obligatori fins a mitjan segle xix, però no es 
fixa fins a la llei de 1892 (Gaceta de Madrid, 9 de juliol de 1892, p. 121) i el regla-
ment aprovat pel reial decret de 1906 (Gaceta de Madrid, 18 de gener de 1907). 
http://marcel-mane.com/catala/fisica/Unitats%20actuals%20i%20antigues.htm
10  Aquests càlculs s’han fet a partir de les capacitats donades a la reducció de 
1585 (teixidó 2008-2009).
11  Agraïm l’amabilitat de Marina Miquel, del Museu d’Història de Catalunya, i a 
Carolina Ribera, responsable de conservació preventiva del mateix museu, per 
haver accedit i haver portat a terme la pràctica, que consideràvem primordial per 
resoldre el dubte de les capacitats de les mesures. Els productes utilitzats per 
al càlcul s’han triat segons criteris de restauració, per no malmetre les peces, 
que estan ja restaurades.
12  osMa, G.J de (1908). Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia, 
Madrid, p. 158.
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Figura 6. Làmina de les mesures del tipus 2
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permetria dilucidar qui hauria estat el responsable de validar 
l’autenticitat de les mesures. Aquesta tasca, en aquelles 
universitats en què l’administració municipal estava ben 
constituïda i estructurada, especialment a les ciutats més grans, 
era portada a terme pel mostassaf, un càrrec ja instaurat per 
Jaume I, una de les funcions més importants del qual era vetllar 
perquè no hi haguessin fraus en els mercats i que les mesures 
fossin correctes. Per exercir el seu càrrec disposava dels originals 
de les mesures i a l’inici del seu mandat en donava validesa, 
marcant-les amb un segell o senyal (baJet 2003: 142; ruFí 2006: 
40-41). Això quedava registrat en els llibres del mostassaf, on 
es recollien les diverses ordenacions; en sabem de l’existència 
a Castelló d’Empúries13 o a Torroella de Montgrí, població en la 
qual la instauració del mostassaf remunta al 1374 (ruFí 2006: 37). 
En les poblacions menors, amb una administració més reduïda, 
el càrrec de mostassaf podia recaure en altres oficials superiors. 
Però aquest no sembla que pogués ser el cas de Santa Creu, que 
restava sota la jurisdicció de l’abat del monestir; com comenta 
Pere Gifre, aquesta administració era conservada pel senyor 
jurisdiccional, en atribució de la baixa justícia (giFre 2000: 417).
És probable que les funcions que exercia el mostassaf haguessin 
estat assumides pel cellerer o el cambrer del monestir. Ambdós 
eren oficials majors del monestir i gestionaven els afers exteriors 
de caràcter temporal (puJol 1993: 125-126). Per exemple, a 
mitjan segle xv trobem el monjo cellerer interposant una queixa al 
bisbe de Girona pel costum que tenien els clergues de l’església 
de Santa Creu de posar parades en el poblat i pels voltants 
del monestir cada vegada que era temps d’indulgències, per a 
vendre vi, fruites i altres aliments i queviures als pelegrins que 
es dirigien a l’abadia: “...intrudunt mensas et tabernas parati per 
circumforaneas dictum monasterii et in parrochia Sancti Crucis” 
(MasMartí 2009, 214-215). Aquesta intervenció seria pròpia d’un 
oficial amb càrrecs similars al mostassaf, però sense capacitat 
d’administrar justícia, atès que demana al bisbe de Girona que hi 
intervingui; no obstant això, cal tenir present que la queixa és per 
l’acció dels clergues, en cap moment es refereix al que puguin 
fer els habitants de Santa Creu, que sí estarien sota la jurisdicció 
monacal.
Un altre exemple el trobem a final del segle xvi, durant el procés 
de reducció imposat per les Corts de Montsó de 1585, en 
el qual apareix el cambrer del monestir com una de les tres 
persones nomenades pel lloctinent general de Catalunya, com 
a representant del braç eclesiàstic, per portar a terme aquesta 
tasca a la vegueria de Besalú, tot i que hi renunciés a favor del 
cambrer del monestir de Banyoles (teixidó 2008: 413). Hem 
de suposar que si havia estat escollit com a reductor, per la 
qual cosa havia de reunir-se a la casa de consell de la ciutat de 
Besalú i rebre-hi els cònsols o jurats dels diferents pobles de la 
vegueria que hi assistien amb les seves mesures, és que entenia 
en aquests afers. 
Sembla, doncs, que entre els diferents oficials de l’administració 
del monestir, en definitiva els funcionaris que s’ocupaven 
dels diferents assumptes de l’abadia, els càrrecs més idonis 
per controlar les mesures que es podrien haver utilitzat en el 
mercat de Santa Creu havien de ser el cellerer o el cambrer, tot 
depenent de com estigués estructurada la comunitat en aquells 
moments. Sigui l’un o sigui l’altre, sabem que, en el context 
cronològic de les mesures, aquesta funció podia haver recaigut 
en la persona de Bernat Vilalba o Jaume Coll, ambdós cellerers 
a la segona meitat del xv, o en el mateix Jaume Coll o Joan 
Massot, cambrers a la mateixa època14.
Seguint amb el tema del mercat, és fàcil imaginar-se que l’àmbit 
on es varen trobar les mesures pogués haver funcionat com 
a taverna o botiga per a la venda al detall. El fet que es trobi 
en una posició privilegiada dins del poblat, amb entrada des 
de la mateixa plaça i prop del portal sud, podrien reforçar la 
hipòtesi. Un altre element arqueològic a favor ha estat la troballa 
d’un banc corregut, adossat a la paret sud de l’àmbit, que no 
podem descartar que servís com a base on recolzar les bótes 
o els cistells que podien contenir els productes per a la venda. 
Finalment, cal considerar la troballa d’un getó. Es tracta d’una 
peça monetiforme, sense valor monetari, que servia per facilitar 
els càlculs aritmètics, d’acord amb els principis de l’àbac, i que 
s’utilitzava sobre una tauleta anomenada comptoir (HoC 1965: 
33). La peça en qüestió és d’origen francès i és del tipus que es 
coneix com del castell tornès, de Tournai –avui Països Baixos, 
des de 1529–, fabricades de manera industrial al segle xv i 
difoses de manera molt àmplia (porée, FruCHart, boMpaire 1991: 
97; ibáñez 2006: 148). A l’anvers s’hi representa el castell tornès 
coronat amb una flor de lis i envoltat per dues flors de lis dins la 
llegenda + IE x SVI. DE x LATON x BON (Je suis de laton bon) ; 
al revers hi ha una creu arquejada flordelisada amb una flor de lis 
central dins la llegenda + AVE MARIA : GRACIA : PLENA : (Ave 
Maria gracia plena)16 (fig. 8). És possible, doncs, que a l’estança 
d’aquesta casa s’hi fessin operacions de càlcul relacionades 
amb la venda dels productes17, no gaire diferents de les que 
13  A l’Arxiu Municipal es conservava un Registre de Sobreposats i Mustassà, 
molt més tardà, però, datat entre el 1756 al 1808 (CoMpte 1963: 68, nota 40).
14  Dades facilitades per Sònia Masmartí.
15  Aquest text indicava quina era la seva autenticitat a fi d’evitar possibles fraus, 
en definitiva, per indicar que eren “falses” monedes.
16  A la bibliografia que hem trobat a l’abast no hem localitzat cap getó idèntic, 
ni a la Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie, editada a Brussel·les 
des de 1847: http://www.numisbel.be/inhoudstafel.htm
17  No podem descartar, però, que atesa la gran circulació d’aquestes peces, el 
getó hagués pogut arribar a Santa Creu de manera aïllada, confós entre mone-
des, fet, que, segons sembla, era força habitual.
Figura 7. Detall de la representació de les claus de Sant Pere en un plat poli-
cromat del xvii
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podem veure a les imatges que es conserven d’aquests 
procediments en gravats de l’època (fig. 9).
El que sí sabem del cert és que les mesures que s’empraven 
a la jurisdicció del monestir de Sant Pere de Rodes seguien el 
patró del mercat de Castelló d’Empúries. Així queda reflectit 
en un document del 1360, estudiat per Miquel Pujol, que fa 
referència a un projecte de restauració que cal portar a terme al 
monestir, en el qual, quan s’estableixen les ordinacions referents 
al finançament econòmic, el monjo obrer cedeix, entre diversos 
drets i béns, una quantitat determinada de mitgeres de blat i 
d’ordi, calculades segons el mercat de Castelló (puJol 1993: 
134-135). Això no vol dir que el monestir tingués els seus propis 
recipients per mesurar, sinó que la capacitat d’aquests era la 
mateixa que la de Castelló. Si el poblat de Santa Creu tenia 
mercat, ben segur podia utilitzar un joc de mesures propi. No 
ens sobta, però, no trobar-les en el document, ja esmentat, de 
la reducció de 1585, mentre que sí apareixen les de la Selva de 
Mar (teixidó 2008: 541). Sabem que el poblat a aquesta època 
ja estava abandonat i havia perdut la condició de parròquia 
almenys des del 1563, agregada a la de Sant Esteve de Mata de 
la Selva. És molt probable que el mercat de la Selva, que també 
seguia el patró de les mesures de Castelló (teixidó 2008: 496), 
hagués pres el relleu del de Santa Creu.
Ens queda valorar la hipòtesi, però, que les mesures fossin 
censals i que la casa on varen aparèixer fos el lloc on es feien 
els pagaments corresponents, com ja hem dit, a l’estil d’una 
casa del batlle de sac. No volem dir, amb això, que la població 
de Santa Creu tingués batlle de sac; és cert que no se’n té 
constància; en canvi sí que es coneixen, segons Pere Gifre, 
els de la Vall de Santa Creu, la Selva, Sant Baldiri i la Serra de 
Rodes18, els quals apareixen referits en diversos documents 
relatius al contenciós que mantenia l’abat de Sant Pere de 
Rodes amb el comte d’Empúries respecte a les jurisdiccions 
del monestir. Segons sembla, aquests estaven sota les ordres 
del cambrer des de temps immemorial (giFre 2000: 408). 
Puguem o no parlar amb propietat del batlle de Santa Creu, 
no podem obviar que algú s’ocupava de cobrar les taxes 
als habitants del poble de Santa Creu, ja sigui en nom de 
l’abat o bé dels altres monjos que hi percebien censos per al 
proveïment del seu càrrec19.
La troballa d’aquest conjunt de mesures és un element important 
per conèixer l’activitat que es portava a terme a la població al 
segle xv, època que creiem de major esplendor, especialment 
la primera meitat, durant la qual el benefici que li suposava 
el veïnatge del monestir devia ser considerable. En anteriors 
ocasions ja hem apuntat que els habitants del poblat devien 
disposar d’una capacitat econòmica notable que els permetia, 
per exemple, bastir les seves taules amb vaixelles valencianes 
d’un cert luxe, pròpies de gent acomodada (Mataró, olliCH, puig 
2011: 331). n 
18  Sònia Masmartí, en base a un capbreu inèdit datat entre 1420 i 1429, es-
tudiat juntament amb Arnald Plujà, reconeix que el territori capbrevat apareix 
dividit en tres batllies: la de la Vall, la més important, seguida de la de la Selva i, 
finalment, la de Sant Romà, de proporcions més petites. Considera, tanmateix, 
la possibilitat de l’existència d’una quarta batllia, que comprendria el monestir de 
Sant Pere i el lloc de Santa Creu, no documentada.
19  Al respecte, al capbreu de Santa Creu de 1420, estudiat per Sònia Masmartí 
i Arnald Plujà, a més de l’abat perceben censos el cellerer, l’obrer, l’infermer i 
l’hostaler.
Figura 8. Anvers i revers del getó trobat 
al mateix àmbit on aparegueren les monedes
Figura 9. Gravat holandès imprès l’any 1527 en el qual es veu un canvista 
operant davant d’un client en el seu comptoir (v. HOC 1965:32-33)
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